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Achtergrond. Cyberpesten heeft een groot aantal negatieve gevolgen voor het slachtoffer. Met 
name bij jongeren in de leeftijd van 13-15 jaar wordt volgens de literatuur het meest 
gecyberpest. Op basis van de sociale leertheorie, waarin gesteld wordt dat ouders als rolmodel 
voor hun kinderen fungeren en hun kinderen zodoende van hen kunnen leren hoe om te gaan 
met anderen en problemen op te lossen, wordt verondersteld dat de opvoedstijl invloed kan 
hebben. 
Doel. Het doel van dit onderzoek is te achterhalen of er een verband is tussen de mate van 
gecyberpest worden en de mate van psychosociale problemen en of de opvoedstijl een 
verband hier tussen kan verzwakken of versterken. 
Deelnemers, procedure, onderzoeksontwerp. Vijf scholen voor voortgezet onderwijs in de 
regio zuidoost-Utrecht zijn benaderd voor deelname, waarvan vier toestemming verleenden. 
18 klassen van het tweede en derde leerjaar zijn at random geselecteerd, waarbij gestreefd 
werd naar een verdeling van 55% vmbo-leerlingen en 45% havo/vwo-leerlingen 
(overeenkomstig de landelijke verdeling), zodat gesproken kan worden van een 
gestratificeerde aselecte steekproef. 353 leerlingen hebben een vragenlijst ingevuld. De 
uiteindelijke verdeling over vmbo en havo/vwo was 53,5% vmbo-leerlingen en 46,5% 
havo/vwo-leerlingen. 
Meetinstrumenten. Voor het meten van deviant gebruik van internet of GSM is een 
vragenlijst, die eerder gebruikt is in een onderzoek naar cyberpesten (Ysebaert, Dehue & 
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Völlink, 2008), enigszins aangepast voor dit onderzoek. Voor het meten van de opvoedstijl is 
gebruik gemaakt van de Louvain Adolescent Perceived Parenting Scale (Soenens et al., 2004). 
Psychosociale problemen zijn gemeten met de Nederlandse vertaling van de Strengths and 
Difficulties Questionnaire (Goodman, 1997).  
Resultaten. 69% van de jongeren doet wel eens iets pesterigs, 61% is hier wel eens slachtoffer 
van. Van daadwerkelijk pesten is sprake bij 20% en 12% is slachtoffer. Thuis is er bij een-
derde van de jongeren sprake van controle op internet- en GSM-gebruik. 78% kan internet en 
GSM vanuit de eigen kamer gebruiken. Op school wordt het gebruik bij 49% gecontroleerd. 
Regressieanalyses tonen aan dat er een significant positief verband is tussen de mate van 
slachtoffer zijn van cyberpesten en de mate van psychosociale problemen en dat meer 
responsiviteit en autonomieondersteuning het effect van gecyberpest worden op psychosociale 
problemen verzwakt. De modererende invloed van gedragscontrole en psychologische 
controle kon niet worden aangetoond.  
Conclusie. Jongeren die meer responsiviteit en autonomieondersteuning van hun ouders 
ervaren, hebben mogelijk minder nadelige gevolgen van gecyberpest worden.  Het is 
opvallend dat slechts één-derde van de jongeren thuis enige controle op internet- en GSM 
gebruik rapporteert. Dat veel jongeren vanuit de eigen kamer het internet op kunnen 
bemoeilijkt de controle. Meer controle en een open gesprek tussen ouders en jongeren over 
‘nettiquette’ (correct internet- en GSM gebruik) is noodzakelijk. Ook op school kan de 
controle nog meer verbeterd worden, omdat de helft van de jongeren zich hier niet 
gecontroleerd voelt. Het opnemen van maatregelen tegen cyberpesten in een pestprotocol 
wordt geadviseerd. 
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Background. Cyberbullying has a number of negative consequences for the victim. Especially 
adolescents between 13-15 years old are cyberbullied, according to the literature. Based on 
the social learning theory, which states that parents function as rolemodels for their children, 
thus showing them how to associate with others and how to solve problems, parenting style is 
expected to influence how the child copes with the effects of being cyberbullied. 
Aim. The aim of this research is to establish whether there is a relation between the degree of 
being a victim of cyberbullying and the degree of psychosocial problems  and if the parenting 
style can weaken or strengthen this relation. 
Participants, procedure, design. Five secondary schools from the south-east region in Utrecht 
were approached to partake in the study, four of which granted permission. 18 second and 
third year classes from these schools were selected at random. A mix of 55% vocationally 
educated pupils and 45% higher secondary or grammar school pupils  (analogous to the mix 
nationwide) was intended, so that this could be classified as a stratified random sample. 353 
pupils completed a questionnaire. The final mix was 53,5% vocationally educated pupils and 
46,5 pupils from a higher secondary or grammar school. 
Measures.  A questionnaire, previously used (Ysebaert et al., 2008) for research into 
cyberbullying, was slightly modified and used to measure inappropriate use of the internet or 
mobile phone. Parenting style was measured using the Louvain Adolescent Perceived 
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Parenting Scale (Soenens et al., 2004). Psychosocial problems were measured using the Dutch 
translation of the Strengths and Difficulties Questionnaire (Goodman, 1997). 
Results. 69% of the respondents reported that they sometimes teased or bullied, while 61% 
reported that they were sometimes the victim. Actual cases of cyberbullying were perpetrated 
by 20% with 12% being proven victims of cyberbullying. One-third of the adolescents 
reported that their use of internet and mobile phone at home is supervised. 78% indicated that 
they have access to the internet in their own room. 49% reported that at school use of these 
media is supervised. Regression analyses show a significant positive relation between the 
degree of being a victim of cyberbullying and the degree of psychosocial problems. More 
responsiveness and support of autonomy can weaken the effect of being cyberbullied on 
psychosocial problems. The moderating effects of behavioural control and psychological 
control could not be shown. 
Conclusion. 13 to 15-year-old adolescents are more prone to cyberbully than younger 
children. Adolescents who experience more responsiveness and autonomy support from their 
parents, are likely to have less negative effects of being cyberbullied. It is striking that only 
one-third of the adolescent reported having noticed any supervision at home. The fact that 
many youngsters have access to the internet in their own room makes it more difficult to 
monitor internet usage. More supervision and an open communication between parents and 
adolescents about ‘netiquette’(the correct use of internet and mobile phone) is necessary. At 
school as well a better watch could be kept on the use of internet and mobile phone, because 
half of the adolescents does not feel supervised. Establishing school rules against 
cyberbullying is advised. 
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